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ABSTRAK
Analisi Komunikasi Pariwisata Daerah Bangka Belitung
Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam daerah 
yang memiliki potensi wisata yang indah. Bangka Belitung merupakan salah satu 
provinsi yang memiliki wisata alam, budaya dan buatan yang dapat dijadikan 
daya tarik bagi wisatawan untuk datang. Sebuah brand destinasi suatu daerah 
merupakan hal yang penting sebagai visualisai bagi wisatawan atau calon 
wisatawan. Sehingga untuk membentuk brand destinasi pariwisata yang baik 
diperlukan strategi komunikasi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata daerah setempat untuk melakukan penyebaran 
informasi agar sampai dengan baik ke publik. 
Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Komunikasi Pariwisata 
Daerah Bangka Belitung.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
aktivitas komunikasi pemasaran Bangka Belitung serta proses komunkasi 
terbentuknya brand destinasi Bangka Belitung yang kemudian di analisis. Sifat 
penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti menggunakan observasi dan 
wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai 
sumber dalam penelitian ini. Dari penelitian yang dilakukan, penulis melihat 
bahwa brand destinasi adalah hal yang sangat penting yang menjadi visualisai 
bagi wisatawan dan calon wisatawan. Strategi komunikasi pemasaran yang baik 
dalam memberikan informasi mengenai brand serta destinasi daerah sangat 
dibutuhkan agar dapat sampai dengan baik. 
Kata Kunci : Komunikasi Pariwisata, Pariwisata. Komunikasi Pemasaran dan 
Brand Destinasi
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